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摘要 
受国际金融危机和国内经济下行的影响，自 2012 年 5 月份以来，煤炭市场
库存持续增加、价格大幅度下滑，市场供大于求态势明显，导致以煤炭为主要赢
利点的企业经济效益急剧下降，经营面临较大困难。而与此同时，新一届政府把
工作重点放在了转变经济发展方式、调整产业结构，解决产能过剩和提高核心技
术上来。这对于永煤集团来说无疑是一个挑战，更是一个机遇，也更凸显出发展
战略规划在企业发展中的重要指导作用。 
本文先从企业战略管理的历史及相关理论、行业竞争结构分析和 SWOT、价
值链管理理论开始论述，接着对永煤集团发展所面临的国际、国内经济及能源形
势、地区环境、集团公司地位及竞争对手情况等外部环境展开阐述，然后从内部
条件进行挖掘（主要包括发展历程 、主要业务、技术能力、人力资源与财务能
力），结合以上分析，采用 SWOT 分析出优势与劣势、机会与威胁，内部分析构
建永煤集团价值链，提出公司企业使命和战略目标，从总体战略、竞争战略和职
能战略角度分析形成永煤集团的发展战略。 
经研究，永煤集团区位优势明显，政府支持较大，综合实力较强，资源储备
较为丰富，管理、技术、人员等优势明显。同时，永煤集团也具有管理层级较多，
管理权限管理过严，产业结构中除煤炭外效益较差等劣势。总体而言，永煤集团
的优势大于劣势，威胁大于机会。据此，文章提出了公司企业使命和发展战略目
标，总体战略采用多元化战略，竞争战略区分不同的企业板块进行选择，职能战
略从各个方面来进行支撑。并从优化产业布局、完善管理体制与机制、提高资本
运作能力、强化人力资源管理、加强企业文化建设等方面给予了发展战略的具体
实施保障措施。 
 
 
关键词：战略；SWOT；价值链；措施 
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ABSTRACT 
By the international financial crisis and the impact of the economic downturn, 
since May 2012 since the stock market continued to increase coal prices have declined 
substantially obvious oversupply situation, leading to coal as the main profit point of 
the sharp decline in economic efficiency of enterprises, operating face greater 
difficulties. Meanwhile, the new government to focus on the transformation of 
economic development mode, adjust the industrial structure, to solve overcapacity and 
improve their core skills. This Yong Mei undoubtedly a challenge, it is an opportunity, 
but also to highlight the development of strategic planning in enterprise development 
is an important guiding role. 
This thesis starts from the history of enterprise strategic management and 
relevant theory, industry competition structure analysis and SWOT, value chain 
management theory to elaborate, then the face of Yongcheng Coal Group, the 
development of international and domestic economic situation, regional environment, 
energy group status and competition situation such as the external environment are 
discussed, and then the mining from the inside the conditions (mainly including the 
development course, main business, technical ability, human resource and financial 
ability), combined with the above analysis, using SWOT analysis of advantages and 
disadvantages, opportunities and threats, internal analysis construction of Yongcheng 
Coal Group value chain, the corporate mission and strategic objectives, overall 
strategy, competitive strategy and functional strategy perspective analysis on the 
formation and development strategy of Yongmei group. 
After research, the coal group has obvious advantages, the government supports, 
the comprehensive strength is stronger, the resources reserve is rich, the management, 
technology, personnel and so on obvious. At the same time, the permanent coal group 
also has many management levels, the management authority management is too strict, 
the industrial structure, in addition to the coal external benefit and other disadvantages. 
Overall, the advantages of the coal group is more than the disadvantage, the threat 
than opportunity. Accordingly, this paper puts forward the corporate mission and 
strategic objectives, overall strategy to adopt the diversification strategy, competition 
strategy distinguish different corporate sector selection, functional strategy from all 
aspects for support. And from the optimization of industrial layout, perfect 
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 management system and mechanism, enhance the capital operation ability, strengthen 
the management of human resources, strengthening the construction of enterprise 
culture, give the development strategy of specific measures to ensure the 
implementation of the. 
 
 
Keywords：Strategy; SWOT; value chain; measures 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
一、企业基本情况 
永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤集团”）是跨地区、跨行业的
大型能源企业集团，现有子、分公司 60 多个，产业涵盖煤炭、化工、有色金属、
装备制造、物流贸易等；企业分布在河南省 15 个地市及上海、贵州、安徽、新
疆、内蒙等省（自治区）、直辖市。2008 年 12 月 5 日重组后，成为河南煤业化
工集团有限责任公司（以下简称“河南煤化集团”）的骨干成员企业。2012 年煤
炭产量 4437 万吨，营业收入 1063 亿元，利润总额 28.89 亿元。 
永煤集团坚持“以煤为主、适度相关多元”的发展战略，企业核心竞争力得
到持续提升。又好又快的发展得到了社会各界的高度评价，被誉为中国煤炭工业
史上的一个奇迹和河南省工业战线的一面旗帜。先后被中组部命名为四好领导班
子先进单位；被中宣部和国务院国资委选树为 2007 年全国国企十大典型；荣获
中国工业行业杰出贡献企业、全国“五一”劳动奖状及河南省工业最具影响力企
业、改革开放 30 年功勋企业等多项荣誉称号。 
二、研究背景与意义 
煤炭企业作为资源型，需要大量的资金、人才和技术的投入，这决定了只有
规模化、集团化发展才能最大限度的降低成本，保障安全，提高资源的综合利用
效率①。然而受国际金融危机和国内经济持续下行的影响，自 2012 年 5 月份以来，
煤炭市场库存持续增加、价格大幅度下滑，市场供大于求态势明显，导致以煤炭
为主要赢利点的企业经济效益急剧下降，经营面临较大困难。此外，支柱产业中
的化工和有色金属板块近年来一直陷入低迷期，基本上都处于微利或者亏损状
态；而作为国民经济重要支柱的装备制造板块，由于采购经理人指数持续疲软，
经营形式也是每况愈下。 
                                                             
①王云,王云珠.基于 SWOT 分析的煤炭企业战略转型研究[J].当代经济管理,2012,02,P63-66. 
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然而，在这种严峻形势下，我们也应该看到新一届政府把工作重点放在了转
变经济发展方式、调整产业结构，解决产能过剩和提高核心技术上来。针对煤炭
行业，国家发展和改革委员会出台煤炭工业发展“十二五”规划中，明确要建设
10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级特大型煤炭企业，产量要占总产量 65%以上。这
对于永煤集团来说无疑是一个挑战，更是一个机遇，也更凸显出发展战略规划在
企业发展中的重要指导作用。 
因此，本文针对永煤集团进行发展战略研究，可以增强公司对宏观经济形势
的适应性，正确识别和评价外部机会与威胁，认清自身的优势与劣势，从而获得
持久竞争优势；有利于公司在抢抓战略机遇的同时推进各板块、各公司之间的深
度融合，转变企业发展方式。这对于企业如何发展建设成为具有国际竞争力的大
型企业集团，无疑具有较强的理论研究与实践指导意义。 
第二节 研究思路与论文框架 
本文先从企业战略管理的历史及相关理论、行业竞争结构分析和 SWOT、价
值链管理理论开始论述，接着对永煤集团发展所面临的国际、国内经济及能源形
势、地区环境、集团公司地位及竞争对手情况等外部环境展开阐述，然后从内部
条件进行挖掘（主要包括发展历程 、主要业务、技术能力、人力资源与财务能
力），结合以上分析，采用 SWOT 分析出优势与劣势、机会与威胁，内部分析构
建永煤集团价值链，提出公司企业使命和战略目标，从总体战略、竞争战略和职
能战略角度分析形成永煤集团的发展战略，最后从调整体制结构、优化产业布局、
完善管理体制与机制、提高资本运作能力、强化人力资源管理、加强企业文化建
设等方面给予发展战略的实施提供保障措施。具体论文框架如图 1-1 所示。 厦
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